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錫山校区内 錫山校区外 県外 無記入
住まい 11 66 1 2
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 9歳
年齢 4 6 15 15 5 15 18 1 1









職業 1 1 3 0 3 1 2 19 12 7 6 13 12
質問２　これまで相撲大会に来た回数
はじめて 2～4回以上 5回以上 10回以上
29 12 15 24
質問３　上記で「はじめて」を選んだ人で、どうやって相撲大会を知ったか
広告 雑誌・書籍 錫山の友人 錫山外の友人 その他
9 0 5 7 8
※参考：「はじめて」を選んでいないが記入した人の回答
広告 雑誌・書籍 錫山の友人 錫山外の友人





相撲大会全体 小・中学生 高校生 赤ちゃん土俵入り 地元・一般 その他
49 17 9 4 6 2
質問５　一緒に来た人
家族 親戚 友人 恋人 １人 その他
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